



KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan 
Penggambaran kesetaraan gender terlihat dalam film Wonder 
Woman saat adanya peran perempuan dalam sektor publik, 
kapabilitasnya dalam pengetahuan dan peran aktif dalam membentuk 
keputusan. Penggambaran tersebut merubah beberapa stereotipe yang 
menganggap bahwa perempuan irasional, bahwa perempuan tidak lebih 
penting daripada laki-laki. Berdasarkan dari hasil analisis diatas, film 
Wonder Woman berupaya menampilkan kesetaraan gender, namun 
masih terdapat subordinasi dan kesetaraan semu yang ditujukan pada 
perempuan.  
Dalam film ini masih didapati adanya kesetaraan semu dimana 
perempuan dapat memimpin atau berada didepan laki-laki jika dirinya 
memiliki kekuatan super. Selain itu masih muncul adanya subordinasi 
dibalik kesempatan perempuan bekerja dalam sektor publik hanya 
sebatas kedok dan tidak melakukan pekerjaan yang berat, serta 
tergambarkan adanya pengekangan dari kebijakan pemerintahan akan 





V.2.1 Saran Akademik 
Saran bagi penelitian selanjutnya khususnya konsentrasi 
media adalah lebih dalam lagi mengkaji fenomena yang ada pada 
media khususnya dalam hal penggambaran perempuan, karena 
melalui metode tersebut akan lebih menambah wawasan mengenai 
penggambaran perempuan. 
V.2.2 Saran Praktis 
Bagi media yang ingin menampilkan perempuan sebagai 
tokohnya, harus lebih melihat lagi bagaimana realitas sosial yang 
ada. Sehingga dalam menampilkannya dapat dihindari unsur bias 
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